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γ 次回会合の会しらせ ? 
b 第七回討論集会一 γ 
ふ テーマ 『共修の家庭科で何を教えるかJ A 
t 学芸大付属世田谷中の男女共修の教 γ i 脊内容Kついて : 
報告者加議とみえさん(学芸大付属世田谷 人
主 中)
子参加費 200円 ? 
C>日時 4月19日(土) p.ml: 30~ る
お ・ 品川4:30λ
i 場所、!婦選会館 γr 
y 号 渋谷区代々木2-:-21-11 0 
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N 自分の部の位屋置哩-，目、 家の中 方角、方位





教家女 食 物 小麦粉の性質
師庭性
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